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taba únicamente la publicación oficial de las consti-
tuciones sinodales en la diócesis, que se llevó a 
cabo el 13 de julio de 1585 por pregón público, a 
las dos y media de la tarde, en la ciudad de Pa-
lencia. 
A continuación se presenta un amplio apéndice 
documental, elaborado en base al contenido del Ms. 
840 del Archivo de la Catedral de Palencia, que es 
la fuente básica de la investigación realizada. Estos 
son los apartados de la documentación transcrita: 
1. Bulas convocatorias; 11. Notificaciones; 111. Cartas 
poder para el Sínodo; IV. Celebración del Sínodo; 
V. Memoriales del Clero; VI. Memorial preparado por 
la diputación y decisiones del Obispo; VII. Observa-
ciones del consejo de su Majestad Felipe 11 a las 
constituciones sinodales y cc:imentarios de los dipu-
tados del obispo; VIII. Convocatorias a los sínodos 
diocesanos. 
A continuación de la serie bibliográfica de la obra, 
se nos ofrece un detallado índice alfabético de per-
sonas, lugares y temas de mayor interés, que hace 
más fácil la consulta directa de los documentos his-
tóricos transcritos. Una serie de láminas fotográficas, 
que cierran el volumen, contribuyen también . a una 
percepción más directa de algunas circunstancias re-
lativas a las personas y documentos fundamentales 
de la investigación realizada. 
Como puede verse, estamos ante una obra de 
indudable mérito, no sólo por la abundancia de datos 
históricos, geográficos, lingüístiCOS... que nos ofre-
ce la dilatada documentación referente al sínodo de 
don Alvaro de Mendoza y su adecuada inserción en 
la serie Sinodal de la diócesis de Palencia, sino, so-
bre todo, por el extraordinario interés que presenta 
la documentación estudiada en orden al conocimiento 
del procedimiento seguido por el sínodo diocesano, 
desde su convocatoria hasta su promulgaCión. En 
este sentido, es otro mérito innegable del trabajo 
realizado por Fuentes Caballero el acierto con que 
ha sabido sistematizar las propuestas presentadas 
al sínodo y su ulterior tratamiento, que facilitan la 
percepción de los valores que, en la formulación de 
las sinodales, aportaron los distintos personajes que 
intervienen en la escena sinodal. 
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El Profesor Lamberto de Echeverría ha hecho do-
nación a la Universidad Pontificia de Salamanca de 
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una rica colección que contiene más de un millar de 
sínodos diocesanos y otros textos de derecho par-
ticular, como concilios provinciales o conferencias 
y asambleas eclesiásticas. Don Francisco Cantelar ha 
elaborado este Catálogo, prestando con ello un me-
ritorio servicio a la ciencia histórico-canónica: gra-
cias a él, una colección documental de extraordina-
ria amplitud y riqueza se ha hecho asequible y po-
drá ser desde ahora un fondo bibliográfico al alcance 
de cuantos estudiosos deseen consultarlo. 
El Prof. Antonio García y García explica en el 
Prólogo el valor de los sínodos como fuente de co-
nocimiento de la vida eclesial. -Los sínodos dioce-
sanos -escribe-- ofrecen una radiografía de la igle-
sia local a que se refieren y de la sociedad que les 
sirve de entorno-; y observa seguidamente que los 
sínodos, al destacar los abusos, corruptelas y demás 
aspectos negativos, sirven de contrapunto a otra lite-
ratura habitualmente proclive al encomio, de modo 
que la síntesis de uno y otro tipo de fuentes puede 
ofrecer una visión equilibrada de la realidad. La his-
toria de la formación de la Colección que reseñamos, 
una aventura que se prolonga a lo largo de tres 
décadas, la relata el propio Lamberto de Echeverría: 
es una historia cuajada de anécdotas e incidencias, 
en que el hilo conductor es el admirable tesón que 
la ha hecho pOSible y que ahora se corona con la 
donación a una Biblioteca universitaria, lo que garan-
tiza su conservación y la hace accesible a los inves-
tigadores. Este gesto constituye un último capítulo 
de esta larga historia y es sin duda el más valioso 
de todos porque puede resumirse en dos nobles pa-
labras: generOSidad y desprendimiento. 
El Catálogo ordena los sínodos y concilios por or-
den alfabético del lugar de celebración. La descrip-
ción de cada uno de los volúmenes reseñados con-
tiene los siguientes datos: transcripción literal de la 
portada del libro, número de páginas, tamaño, tipo 
de encuadernación, datos acerca de la incorporación 
del libro a la Colección y notas bibliográficas, si exis-
ten. En otro bloque se da una descripción más de-
tallada del contenido y características bibliográficas 
del ejemplar, con las pOSibles notas particulares del 
mismo. El número total de piezas reseñadas en el 
Catálogo es de 1.095. 
El Catálogo se cierra con varios índices de espe-
cial interés: el de las personas que figuran en las 
piezas recogidas y también el de los donantes de 
los libros, con indicación de su ciudad de residencia: 
es un modo elegante de perpetuar la gratitud hacia 
todos aquellos que han contribuido a crear este fon-
do. Un Index datarum relaciona por orden cronoló-
gico, comenzando por los más antiguos, los docu-
mentos que figuran en el Catálogo y constituyen la 
Colección Sinodal «Lamberto de Echeverría». 
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